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«plusieurs vérités pour la même chose»
Pietro Arioli
RÉFÉRENCE
MARC BOONE, L’automne du Moyen Âge: Johan Huizinga et Henri Pirenne ou «plusieurs vérités pour
la même chose», dans Autour du XVe siècle. Journées d’études en l’honneur d’Alberto Vàrvaro, cit.,
pp. 27-51.
1 M.B. explore l’aventure intellectuelle à l’origine de la publication de L’Automne du Moyen
Âge. Dans ce but, il compare la figure de Johan Huizinga avec celle d’Henri Pirenne, son
collègue  et  ami,  en  examinant  d’une  part  leurs  rapports  personnels,  d’autre  part  la
perspective selon laquelle  les  deux médiévistes  étudiaient  l’histoire,  le  premier étant
intéressé aux «réjouissances esthétiques de l’histoire culturelle», le second étant plutôt
conservateur et positiviste. À partir donc de la phrase de Pirenne selon laquelle il y aurait
«plusieurs vérités pour une même chose», M.B. s’interroge sur la réaction de Huizinga à
cette affirmation. À travers le récit détaillé de la vie de Huizinga, étroitement nouée avec
celle de Pirenne, Boone retrace enfin le parcours épistémologique et humain qui a mené à
la rédaction de l’Automne et tire un bilan de l’influence de ces deux grands historiens sur
les tendances actuelles de la recherche.
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